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Метою роботи є алгоритмізувати та запрограмувати 
програмний продукт у вигляді навчального тренажеру з теми 
«Побудова блок-схем алгоритмів лінійної структури» для 
навчального дистанційного курсу «Інформатика». 
Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2019), Полтава, ПУЕТ 
Computer Sciences and Applied Mathematics (CS&АМ-2019), Poltava, PUET 
При виконанні кваліфікаційної роботи розроблено алгоритм 
та програмний продукт, що реалізує навчання студента за темою 
«Побудова блок-схем алгоритмів лінійної структури». 
Програмний продукт – це тренажер для закріплення умінь та 
навичок для студентів, які вивчають дисципліну «Інформатика». 
Завдання, яке ставиться в роботі, вимагає чіткого визначення 
мови програмування для реалізації навчального тренажеру. В 
рамках виконання роботи виявляється доцільним вибрати мову 
C#. Необхідною умовою є інтеграція тренажера з системою 
дистанційного навчання Moodle, а також – розробка дизайну та 
інтерфейсу тренажера. Тренажер повинен містити як 
інформаційний матеріал, так і виконувати основну функцію – 
тренінг. Необхідно передбачити також якісне сприйняття 
матеріалу, а також придумати зручну навігацію по навчальному 
тренажері. 
Вимогами до роботи навчального тренажеру є наступними: 
1. Розробка простого та зрозумілого інтерфейсу 
навчального тренажеру. 
2. Реалізація елемента, який дозволить переглянути 
початкові дані на будь-якому етапі виконання програмного 
продукту. 
3. Створення перевірки відповідей користувача та 
виведення правильної на екран. 
4. Обробка всіх виключних ситуацій та можливість збоїв у 
роботі програмного продукту. 
Отже, для програмної реалізації поставленої задачі важливим 
етапом є розробка алгоритму тренажеру – покрокового 
виконання дій користувачем. Алгоритм тренажера з теми 
«Побудова блок-схем алгоритмів лінійної структури» з 
навчальної дисципліни «Інформатика» містить послідовність 
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